











P L A Z A  D E  L U G A R , A  U N  L A D O  H A B R A  U N A  CA  
s a , y  d  la puerta estará hilando Juliana y  á lo lejos se oirá mu 
sica; saca la cabeza Lucia de paisana.
Lucia, - - V Í•uc hacha ,  qu ie n  paso?
Ju li, N a d i e .
Lucia., Pues  a v i sadm e  si pasa 
a l g u n o  de  a y u n t a m i e n t o ,  
p o r q u e  tengo  m u c h a  g a n a  
de  saber á  cjuien este ano  
toca d e  a lca lde  la vara.
Juli. Si sa ldra  mi padre?  Lucía. Yo 
y a  he dicho q u e  le v o t a r á n ,  
p e ro  q u i e a  sabe? cu id ad o  
que  si veis á  la c r iada  
de l  medico aver igüé is ,  
q u e  e ra  lo qu e  le embiaba 
el reg id or  de  rega lo  
dent ro  de aq ue l la  b an as t a .
J u li .  Bien está.
Lucia, Si pa s i*  el mozo
q ue  sirve á la c i ru jána ,  
so asa c id le  b i e n ,  y ved 
si podéis saber con maña  
si la c o m p r ó  su m a r i d o  
aque lla  red co lo rada ,  
ó  se la embió el cortejo 
d e  M' id r id  , que  t u v o  m a r r a s ,  
y si la emb ia  o t r as  cosas.
Ju li. B ien está.
Lucia. Cuenca  m u c h a c h i .  V ass,
Juli. Se p o d r á  d a r  m u g e r  mas 
cur iosa  qu e  mi  m adr a s t a?  
mi  p adr e  t iene la cu lp a ,  
y  él bas tan te  U r e g m . i ,  
pero  si ella no hace caso.
Sale Lucia. Q u i e n  es?
Juli. E r a  que  rezaba
y o  á  solas.
Lucia . Si  v iene  a íg u n o
d e c id  q u e  estoy o c u p a d a ,  
y  no  m e  l l a m é i s ,  p o r q u e  
es negocio  de  impor t anc ia .  Vaíe».
Juli. Asi  v e n g a  a l g u n o  q u e  a lgo 
q u e  c o n ta r  de  nu e v o  t r a y g a . . ,  
MaS q u e  ve o !  mis am ig a s  
v a n  a l  baile d e  ia  p laza;  
y  que  no p u e d a  yo  ir 
solo p o r q u e  m i  m a d ra s ta  
no  quie re  q u e  h a b l e  con R o q u e ,  
c u a n d o  una  ñcsta m a s  g u a p a  
n o  la h a  ten ido  la vil la,  ' 
ni  p o r  la sema na  santa,  
q u e  es c u a n d o  los mayordomos;  
se e s fu e rzan ,  y  se e m b o r r a c h a n i  
el señor  de  e s te  l u g a r  
h a  of r ec ido  d a r  cas tañas  
y  t u r r ó n  la  noche  buena  
á todi tos  cu an to s  vayan, ,  
qu ien  d i an t re s  le mete r ía  
á p a d r e t e n  que  se ca sa ra  
segunda  vea? su m er ced  
lo hizo , sin q u e  le r o g a r a n ,  
bienr m e  acue rdo .
Sale Lucia. Q u i e n  pasó.^
J u li L a  Pe t ron i la  , y  la Blasa,  
que  van  al bayie.
X.ucia. Y p o rq ue
picara  no me l lamabas? 
tu te ac o r d a r á s .
Juli. Si dijo
u i tcd  que  estaba ocup .ida .
Lucia. Y que  impor ta  ? j u s t a m e n t e  
tenia que  pr e g u n ta r la s  
si su l io el l i cenc iado 
come de noche  ensa lada  
verde  , ó  cosida  y si hace
q u e  le ca l ien ten  la  ca ma .
Juli. Y eso qu e  ie im por ta  á  usted?
Lucia.  P i c a r a , de sv e rg o n z a d a ,  
re t rón icas  con tu  madre!  
deja q u e  a g a r r e  la estaca L a  saca, 
y  ve rá s .
Juli. U s t e d  á  mi?
Sale Jorge de payo con melenas.
Ya está la fu n c ió n  a r m a d a  
eso tengo  yo . ,  q u e  s iempre  
l lego á  b u e n a  ho ra  á  mi  casa ,  
q u e  es esto?
Lucia. U n a  desv e rg ü e n z a .
Jorge. B i en  está , to m a  la ca pa .
Lucia. E scucha .
Jorge. Sosiegate,
y cu e n ta m e lo  set i tada.  Se sienta.
Lucia» E s  tu  hija la q u e  me p ie rde  
el r e s p e t o ,  y  n o  m e  t r a t a  
con...-
Jorge. D a l e  ! sí  no  te sientas '  
n o  te escucho  una  p a l a b r a .
Lucia. A o r a  qu ie ro  es ta rme en pie, 
solo po rqu e  ms  lo mandas .
Jorge. M i  m u g e r  p o d r á  t e n e r  
SUS- defec tos  como h u m a n a j  
pero  eso t i ene  d e  bueno  
que s i empre  tue  bien m a n d a d a .
Lucia. Quie re s  o-ir?
Jor^e .  V a y a  , d i
de la pendenc ia  la causa .
Lucia. Es una  inso lenc ia  ,  pero 
t i empo q u e d a  de  conta r la ,  
p r i m e r o  es saber  que  há  habido  
en a y u n ta m ie n to ?
Jorge. N a d a
m a s  que  v o c e s ,  so br e  qu ie n  
ha  de echar  el g a to  al a g u a ,  
el mas h o m b r e  a l l i  e r a  yo,
y  ya. c a s i , casi  est&bt 
co n t r av e r t id a  la  gente  
p a r a  e n t r e g a r m e  la Vara,  
cu a n d o  e n t r ó  el marc^ues q u e  nunca  
v iene  a q u í  sin que  nos haga  
m a la  ob ra  ,  y  dijo: “ E s t o  
“ d e  elej ir  just ic ia  es a r d u a  
“ m a t e r i a ,  qu e  p ide  m u c h o  
‘‘ e x a m e n  p a r a  no m b ra r la .
“ Yo me i n f o r m a r é ,  y  y á  que 
^^en esta ocas ion se ha l la  
“ mi  pe rs on a  en el l u g a r ,
‘‘ nos j u n t a r e m o s  m a ñ a n a ,
‘‘ y ha ré  a lca lde ,  a l  qu e  tu b i e r e  
“  m a s  p ru d e n c ia  y mejor  f a m a . «  
E nt onces  me levanté ,  
y  le d ige  facha á f a c h i :
“ si e n  la p rud enc ia  consiste, 
‘‘ n a d i e  pu ede  acred i ta r la  
‘‘ t a m o  señor  a m o ,  como 
“ qu ie n  sufre u n a  mugác  ma la ,  
“ de  todas la mas curiosa,  
“ s iendo  la menos a s s a d a . “
Lucia . Y e s a ,  q-JÍeci es?
Jorge.^QaQ  se yo?
no ves que  entonces hab laba  
en genera l?
Lucia, Y él q u e  dijo?
se se n tó  en  la  sil la a l ta ,  
ó  estubo en pie? iba m u y  guapo?  
c uanto s  cr iados llebaba.^ 
y  al  pasar  , no reparas te  
sí estaba la  bot icar ia  
ha c iendo  jestos á  todos 
com o  suele e n  la ve nt ana ?
Jor^e.  U n a ,  ciento,  mil p re g u n ta s  
á  u n  t i empo  mu ge r  ? mal  haya  
t u  c u r io s i da d .  Lucia. Seremos  
como t u  q u e  s iempre  andas
p o r  e l  lu g a r  ,  y  j a m a s  
aver iguas lo q u e  pasa.
Sale Juana. Señora Luci . i  t iene 
vsted a lg un a  toa l la  
q ue  prestarme?
Lucia. P a ra  que?
Juana. P o r q u e  se hospe da  e n  mi casa 
el cape l lan  del  señor 
qu e  s i em pr e  nos h a g a s a j a ,  
y  es jus to  se rv i r le  bien.
L ucia . Y  que  hay  de  nuevo ,  t ía J u a n a ?  
despues le p r e s t a r é  á  us ted  
u n a  nueva  con sus ra n d as ,  
q u e  parecen  u n  enca je ,
Juana. A y  m uc has  cosas.
Lucia. Pues  v ay a ,
v a y a  usted contando .
tfor.ge. E s ta  es o t r a  tal  que bien bayla ,  
sa c a r á  un  secre io de  una 
s in agog a .
J u a n a . Q u e  m a lv a d a s
gen tes  h i y  en este pueblo!  
qu e  genios  ! que  malas a lmas!
Lucia. Pues que  ha  hab id o ?  sabe  ya 
el s e ñ o r , q u e  la bw-ata 
d e  ah í  b a j o , . t o d a s  las  noches 
sale por la puer ta  fi^Ua, 
q ue  va á  j u g a r  a l  ren to  
y suele bolbcr bor racha?
Juana. Si f uer a  esto solo. . .
L u c ia . P u e s  
q u e  mas  hay?
Juana. Q u e  e^iá casada
d e  s e c r e t o , yo lo he vi.sto.
Jorge. Pues  qu e  fue usted  c o n v id a d a ?
JuiJf)«. N o ;  mas m e lo p re su m i ,  
p orq ue  y e n d o  á  v is i tar la ,  
u n  d ia  que  entubo enferm. i ,  
vi  uu  testigo.
fMcia, Q ü k a  t ia J u a n a ?  Con ansia, 
Juana. Ü ü .  g o r r o  sobre  un a  silla, 
que  t i ene  j u n t o  á  la  cama.  
Jorge.  F u e  m a l i c i a ,  q u e  q u iz á  
la  pobt e  m u g e r  es ca lba ,  
y  sele pone  de noche,
• pa ra  e s ta r  mas a b r i g a d a .
Lucia. Q u e  mas h a y  d e  nuevo?  
Juana. Q u e
c! escr ibano , la h ida lga  
de  la cai le rea l  , su p r i m o  
el c o jo ,  d üña  Z u r b a n a ,  
y  el Paco  , t ienen  la culpa  
d e  q u e  ei tio J o r g e  no  salga 
a lca lde .
Jorge. Pues  qu e  h a n  hablado  
co n t r a  mí?
Juana. Q u e  usté es un  b r a g a s  
de  a l g o d o n .
Jorge. Pues  es m e n t i r a ,
que son de  p a ñ o  , y  bien malas,  
Juana. Q u e  la señora  L u c í a  
á  usted en todo  le m a n d a ,
,y que  la villa estubiera 
por  el la m a l  g o v e rn a d a ,  
pues  como m u r m u r a  t a n t o ,  
y  es tan  c u r io sa . . .
Lucia. Q u e  infamia!
quien ha  d icho  esa ment i ra?  
Jorge. L u c ia  , la v e r d a d  va lga ,
■ en eso t ienen razón ,  
peor  es la g u r r u a í i n a d a .
T u  muger  m a n d a r m e  á  mi? 
pues t engo  l inda  c ach aza ,  
yo pa ra  eso : bien sabe el la ,  
qu ien soy y o ,  y  que tengo  barbas  
á veces ,  y á media  voz 
que  yo d é ,  t iembla la casa.  
Lucia. Yo curiosa!
Chiq. G u a  ,  gua  , gua .
Lucia. A n d a , ves J o r g e , y  aca l la  
a q u e l  niño.
Jorge. A n d a  , ves tu,
no d íga n  qu e  á mi me mandas« 
Lucia. Digo  que no quie ro .
V e n t. Chiq. G u a  , gua ,  
g u a ,  g u a  , ,gua .
Lucia. M i r a  si marchas ,  
ó  te t i ro  un a  sil leta.
Jo rg e . Ya voy m u g e r ,  no des ta n t a s  
voces^ boni to soy yo 
p a r a  que  á  nú  m e  m a n d a r a  
mi m u g e r  j q u e !  soy y o  manso 
como ot ros q u e  por  a y  a n d a n ?  Va» 
Lucia. Yo cur iosa!
Juana. Si no dejan
á  nadie vivir  en  grac ia 
y p az  de Dios.
Lucia. Y q u e  mas  
h a n  dicho?
Juana. T a m b ié n  se habla  
de  las d i sputas  d e  ustedes 
sobre casar  á su h ijast ra.
Lucia. Si es un viejo c a d u c a  
con q u ien  in tenta  casar la  
su pad re . . .
Juana. T a m b i é n  de  usted 
se dice qu e  qu ie re  d a r l a  
á  un foraste ri io  pobre .
Lucia. L o q u e  quie ro  es qn e  sé v a y a  
del  lugar  , y q u e d a r  sola, 
po rque  no puedo  a g u a n t a r l a ,  
Juli. B u e n o  ! ni yo  á e lla .
Lucia. Q u e  es?
Juli. U n a  orac ion  qu e  rezaba ,  
Juana. Desp áche me  us ted p o r  Dios 
que  es ta rde  , ve nga  U  toa lla .  
Sale Jorge. D e j a m e  a o r a  descat isar
m u g e r  , q u e  el n iñ o  y a  cal la ,  
y  DO me mandes , po rqu e  
y a  oyes el rum ru m  que anda,  
por  el lugar .
Lucia. N o  te sientes
torna Ja l lave de l a rca ,  
y  saca u n a  toa l la  nueva .
Jorge. D e  las qu e  n o  están  »nojadas? 
el d i ab lo  no  d i r ía  mas , 
s ino  que  á  mi  me m a n d a b a  ysndose. 
rai  m u g e r ,  q u e  test imonios,  
á  los ho m b res  nos  levantau l  Vtise, 
Lucia. Q u i e n  viene a l l i l  
Juana. L a  doc tor a .
Lucia. H e  de a t i s v a r , m ie n t r a s  pasa,  
Jo q u e  l l e v a ;  en t re  las tres 
el t raba jo  se r e p a r t a ;  
us ted  r e p a r e  en ia r o p a ;  
t ú  si l leva ajo eu  !a cara ,  
con quie n  v á  , y  si pue des  a lgo  
en t en d e r  d e  lo que  habla n ;  
y  yo  la  veré  los bajos 
c om o qu e  estoy aq u i  echada  
b us cand o  a lgún  alfiler.
S e  a r r im a n  á  los b a s t id o r e s  m i-  
r a n d a  á c ia  d e n t r o , 6 b ie n  s a h  
u n a  m u g e r  y  h o m b re  b ie n  p u e s ­
to s  , y  se ^ á n  p o r  o tr o  la d o .  
Lucia. L o s  za pa to s  s.on azules,  
y las l igas e n ca rnada s .
Juana, hos  buelos son d e  c a i n b r a y ,  
y  nuevos.
Lucia. M a s  de una  c u a r t a  
l leva  un lado descosido,  
el f i íco de  las enagua s .
Sale jü fg e .  Q u e  buscas a h i ?
Lucia. L o  que  á tí  
lio te importa .
Jorge. A y  va la toalla.
Juana. Pues  v o y  á  casa co r r ie n d o ,  
q u e  y a  estoy haciendo  f iU a .
Lucia. E l  señor  vi¿ne ac ia aqui ,  
y mi R o q u e  le a c o m p a ñ a ,
Juana. Pues ya  no m e  quiero  ir  
q ue  qu ie ro  ver  lo que  p.isa.
Jorge. E s t a ,  y mi  m u g e r ,  qu e  buenas  
e ra n  p a r a  s o b r e s t a n t a s !
Señas  le ha ré  d e  q u e  luego  
p o d r á  ve rm e  e n  la v e n ta n a .
D entro . Dec id  v iva  el amo.
Todos. Viva .
S a le n  e l M a r q u e s  y  R o q u e .
M arq . Q uie n  q u i e r a ,  p í da m e  gracias,  
que  estoy  p a r a  ello , y t a m b i é n  
si h a y  personas a g ra v i a d a s ,  
d e n m e  quejas , que  es razón  
igUdlar  l a^s dos balanzas.
Roq. Q j e  a ten tos  m i r a n  á usía ,  
la Lu c ia  , y Jo rge .
M arqy  Basta,
y de j . i d lo s , q u e  no saben 
ei chasco que  ics a g u a r d a .
Koq. Pucs señor,  usia no dice A lto , 
p i d a  Jo qu e  le dé  g a n a  
cada  u no ?
M u iq .  Desde luego..
Kiq. Pue> yo pido 
á  la señora Jul iana- 
p a r a  mi.
M a r q .^ ^  qu i en  es?
Juli. Y o  soy ,
puesta señor á  sus p lantas,  arrod .
L ucia . M i r a  como tu  hija es 
tiua g r a n d e  desc a ra d a .
Jor^c’. L o  ha  he redado  , t amble t i  
yo tengo m u y  poca ca ra .
M a rq .  Q a e  es aques ta  v u í á t r a  h i j a ?
Jor¿v .  D e  mi  m u g e r  q u e  D io s  h a y a ,
y  d e  us ía s e rv id o ra .
Mar(^, O ia  , pues es n i u y  a g r a c i a d a ]  
leva,ntese,
Juli. N o  me voy
si L isia  no  p a la br a  
d e  a m p a r a r m e .
M arq . Yo la of tezco .
Lucia, Yá  la  t eng o  yo  casada .
Jorge. Y yo también .
Marcj^. Poco á poco,
p a r a  sentenc ia r  la causa,  
oigamos tudas  las parres .
t í i  lo (jue y o  dije e n  casa,  
a  usia.
M arq . Ya estoy en  t o d o ;
VfS, y t r a e m e  a q u e l l a  c a j i  
q u e  dej^ sobre Ja mesa.
V o y  a t raer la  en ho landas  V ase,
Lacia. Yo la qu ie ro  casar  f ue ra ,  
de  el l u g a r  y  qued:»r a n c h i ,
Ju li. C on  un p r im o  ( q u e  no t i ene  
c a m i s a )  de  mi m a d ra s ta .
Lucia, Y  asi se rá .
Jorge. N o  será,
por tjue  tengo y o  t r a t a d a  
su bo da . ,  c o n  el lio Perez  
de  M i r s a t j u i n  y  Bardasc a .
Mar(^. P a r a  a,^uesta n iñ a  eliges 
u n  hooiore  l leno de  canas?
Jorge . S . ñ o r  , yo m e  casé mozo,  
y  Si lo q.ie me pasaba ,  
me casé seg un da  Vcz 
h o m b r e , y se lo q u e  me pasa ;  
corí mi i r i Jo  viejo , i i¿ne 
la m u g i r  m uc ha s  ventajas.
J u li .  L i s  cedemos.
Míirg.  Y este puede  
niua ienerla ' í
Jorge , N o  le fa l ta .
L ucia . A u n q u e  le s o b r e ,  será 
lo qu e  a  mi me d e  ia gan a .
Jorge. N o  será.
M a iq  P o n g o  por  ella,
J o r g e ,  bien d ice n  qu e  os manda*
Juigti. Sdba  usia de  qu e  p e n d e ?  
d e  q u e  no  l ieg t  U  ba ra  
d e  a l c a l d e ,  nu nca  á  mis manos ,  
que  en tonces  el la t e m b l a r a ,  
y  todos.
Lucia. Q  lien y o  de  t i ?  __
J o fg e .  A y  a m i g a !  h a y  g r a n  d is t anc i a  
de  u n  m a r i d o  que  pu ede  a lgo ,  
á  o t r o  q u e  no p u e d e  n a d a .
Marcj.. Eso  es v e r d a d  , pero  t u  
s iempre  has s i d o , y seras m a n d r i a .
Jorge. Sea yo  a l c a l d e ,  y  y a  v c i á  
us ía c om o se ab landa ,  
y  yo  ra¿ endu re zc o .
M a rq . B ien ,
m:is ie h i s  de  q u i t a r  la m a ñ a  
milt i ica , de  ser  cu r io sa .
Lucia. S e ñ o r ,  no os p id o  o t r a  g r a c i a ,  
sino qu e  todos  m e  buc lvan  
aq u i  en  público mi fama.
M a r q .  Yo h a r é  a  todos  d e  un a  vez  
ju i u c i a .
Sjtle Koq Aq u i  esta la ca j i .
Lucia, C^ae t iene d^-ntro señor?
Ju a n a .  D t g i l e  us ted  qu e  la a b r a .
Jorge .  Vé  usia c o m o  es curiosa'?
Lucia, Ca l le ,
Mctrq. Ves  com o te  m a n d a ?  
mas  vamos  á «n a  esper ienc ia;  
a q u i  de n t ro  h a y  u n a  a la ja  
m u y  esquisi ta ,  si t u  
n o  la ves d e  aq u í  á m a ñ a n a  
que  la  dejo en  tu poder ,  
y o  te i a  d o y  rega la da .
y  le po d ra s  d a r  e í  nobio 
q ue  te piTczca á  tu  hij.ií>tra<r 
J o r g e  , a q u í  t ienes la  llave: 
si resistes tas ins tancias  
d e  tu  m u g e r ,  y  con el la 
n o  se l lega á  ab r i r  la caja^ 
t e  h a g o  a l c a l d e ,  y  casaras  
tu  hi ja  como pensabas ,  
p e r o  s i n o , , t u  verás  
q u e  los ojos te se sallan,- 
t u  q u e d a r á s  escluido  
de l  c o n s t j o ,  y  e lla  g a n a  
el p l e y t o , y  mi protección, ,  
y  este mozo se la mama.
R oq. Señor . . .
]u li. M u y  segura  estoy,.
no teneís  que  t e m e r  n a d a .
M a rq . Y ao ra ’ con las d e m a s  mozas, ,  
v e n g a  s ig u ien do  á  la p laza ,  
qu e  es r azón  que  se d i v ie r ta .
Jorge. T a m b i é n  yo  cojo Ja ca pa ,  
y v o y  a l l á ,  oo  sea el d ia n t r e  
que  suceda  una  desgracia.
J«< í» « ,Q »e  tendrá?"
Lucia. D cge m e  usted:
voy al ins tan te  á  gua rdar la . .
M a rq .  A Dios  se ño ra  Lu c ia .
Luc ia . -No me' t ienta.
M a rq .  H a s t a  m a ñ a n a .
Transe to d o s  , m e n o s  J u a n a  y  
J i n d a  , J u a n a  y  L u c ia  q iu d a n '
m ir a n d o  p o r  d e fu e r a  la: ca ja  p rO ’^  
c u r a n d o  a b r ir la .
Juana. A g u r  , y  cue n ta  los ojos.
Lucia. A g u á rd ese  us ted  t í a  J u a n a  
no vé us ted  q u e  poco  pe^a?
Jttaíifl. E s  m u y  c i e r t o ,  se rá  paja?
Lucia . Q j e  si q u i e r e s ,  que’ demont r es  
h a b r á  d e n t r o  de  la c.iji?
J u a n a . D e g e la  usted.
L u c ia . Ya  la  dejo.
Je sús  ! a u n q u e  cilo' i m p o r t a r a  
e l  o r o  de l  mundo.
M ir a n d o  la s  d o s  á  p o r f ía .
J u a n a .  E l  cuento
es , si es ta  us ted  e m b a ra z ad a .
Lucia. M i s  sospechad- tengo'.
Juana-. Ola,.
y a  m u d a n  las c i rcuns tanc ias  
si J o r g e  v iniera  , a y  I
Ju a n a . Q u e  es eso?
Lucia. N o  sé : unas* ansias 
q u e  no  puedo  p a ra r ,  hijo 
p o r  qu e  al a m o  no aconpañas.^
S a le  Jorge. N o  quiere  su S eno r ia ,  
pero  que  es' eso ? estas m a la  •
Juana. Como- está asi . . . .
J o rg e . Q u e  es- as¡ ?
L ue. N o t e  a su s t e s !  que  no  es n ad a .
Ju a n a . L o s  deseos son m u y  malos ,  
e n  las mugeres  casadas .
Jorgff .  Pu es  qu e  deseas t u . ,  tonta?
Lucia. Hi jo  mio d e  mi a h n a ,  
mi  du lce  a m o r  ^ mi  consue lo . . .
J o r g e .  N o  ene vengas- con  soflamas,  
qu e  y a  te en t ie nd o .
Lucia. L a  cálle
esta sola , la t ia J u a n a  
sabes qu e  nos qu i e r e  bien,  
y  es m u g e r  de  confianza ,  
da me  la l l ave  no  mas,  
c u a n to  levanto  la t a p a  
veamos la h a l a j i  q u e ' h a y  de nt ro ,  
y  bo lvemos á  cer ra r la ,
J  rge. N o  hab lemos  de  eso.
J u a n a . Pues quien 
se lo ha  de  decir
Jo rg e . L a s  t ap ia s j
voy á la h u e r ta  á  t r a e r  
uii manojo d-t espinacas.  
Lucia. A y  d e  m i !
Juana . Q u e  lu d á  á  usted? 
ay  jesús ,  q u e  «e d e so i iy a .
me voy á Uevar la toal la.  Vase» 
Jorge., Yo m i  voy  á  a h o r j x r .
S a le n  el M a r q u e s  y  K o q u e .  
M arq . Q u e  es e s t o ?
en  qu^ e s t a i o  esta i a  c a j a ?
Luc. Yo,  yo,  yo ,  yo,  y o  me m u e ro .C a e .  Jürg¿ .  lista m u g e r . . . .
J o r ^ e  N o  h i j a ,  t o m i  ia c a j i ,  
y U l lave  , y  t o J o  cu an .o  
t u  qu ie ra s  , c a ig a  ei que  ca iga .  
A r r e b a ta d o .
L ucía , A c r a  qu e  me est imas,  
v iene  alguien?
J a m a ,  N o  v iene  un a lma. .
J o rg e , E s p e ra  , solo esta todo ,  
a b r i r  , y c e r r a r  , despacha .
J u a n a , Son diamanres.^
Lucia . E s t e  hoi ibre . , .
Jo rg e , S e ñ o r , c u a n d o  sele sa l tan  
los oj j$ ^ a r a  que  qued e  
la ¡dea bien acabada?
M a rq  C o m o  á  todas las cur iosa s  
que  lo o y e n  , se les s a i t á r a n ,  
muchas  habían  de  bolvec 
lioy á  t i su t as  á  su casa.
Todos. V i v a ,  viva el h o m b r e  fuer te ,  
y la cur iosa  bur lada .
A b r e n  y  s a le n  a lg u n o s  f a j a r o s  M arq . Hi ja  ganastei s el plei to ,
^ u e  h u e la n .
Lucia. A y  q u e  son
pa j i r i r o s  q u i  se escapan!  
Jo rg e , Pu es  p a j i r o  q<ie ooló 
jdmas  ha bue l to  á ia j a u l a .  
Ju a n a  Recoger los.
Lu.'ia. Pi ,  pi ,  pi,
p i i ,  p i a ,  que  y a  b a j i n ,  
buelve à  c e r r a r ,  pa ra  que 
no  nos cojan en la t r am p a ;  
pobres d e  noso t fos i  
J u a n a .  Yo
el  do te  , y po neros  g u a p a  
q g e d a  á  mi  cargo  ; y c oa  tal  
de que s i rva  esta h u m o r a d a  
p a r a  e s c a r m i e n t o ,  l as  o t r as  
í a m p i c o  p e r d e r á n  n ad a .  * 
Todüí, V^iva ¿el amo.
Ma r q .  A. d iv¿rt i r se.
Lucia. E l  buen  hora.
Jorgt>, Y e>ta idea por  lo e s t r a n a ,  
c u a a d o  no  merezca  ap lauso ,  
lo í io i .  L o g r e  el p e r d ó n  de  sus f a l t a s .
F I N .
C O N  L I C E N C I A  E N  V A L E N C I A  
P O R  J O S E  F E R R E R  D E  O R G A .
A Ñ O  i 8  i6.
Se hallará eu lu L ibrería  de José Carlos f^avarro  , Calle de la L on ja  de la 
Seda así mismo un gran surtido de Cvmedias antiguas y  modernds , Tra* 
g ed ia s , ^ u fo í Sacramentales , Saynetes y  Unipersonales,
